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COMMUN ALITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT 
RURAL 
L e  M i n i s t è r e  d e  l ' Ag r i c u l t u re e t  d u  
Développement R u ral a, depu is sa création ,  
travai l lé  de manière su iv ie au  sout ien (ou à 
la c réat i o n )  de s e rv i ces  e n  espace ru ra l . 
C'était l ' une des miss ions de l 'Aménagement 
q u i  a ,  dans les a n n é e s  70,  été conce ntré 
dans une  D i rect ion spécif ique ,  la D IAME .  Au 
cours des années 80 ,  la m ise en  œuvre de 
la déconcentrat ion et de la décentra l isation  a 
entraîné un changement de perspective. 
LA NOTION DE PROJ ET : 
C'est la notion  de projet autou r  de laque l le  
s e  son t  concen t ré e s  l e s  é n e rg i e s  et  tout  
p ro je t  d e  d é ve l o p p e m e n t  r u ra l  a m è n e  à 
réfléch i r  à la me i l l eu re structu re de réal isa­
t ion .  
L a  m u lt i p l i c ité d e s  co m m u nes françaises 
- et leur tai l l e  rédu ite - n 'est pas u n  atout de 
réuss i te économ ique ,  ou  de  bon n e  gest ion 
des services. Paradoxalement ,  ce peut être 
la preuve a contrario que la vie com m u nale 
e x i s te - m ê m e  s ' i l  es t  fac i l e  d e  c r i t i q u e r  
certa ins aspects "petits" .  
D e  cette abondance n aît , e n  part i c u l i e r  
dans le secteu r  d e s  équ ipements, le  beso in  
de  concertation .  Ce l le-ci  existe depu is  long­
temps grâce aux syndicats i ntercommu naux 
à vocat i o n  u n i q u e  ou à vocat i o n  m u l t i p l e  
( S I V U  - S IVOM) . 
LES DISTRICTS ET LA COOPÉRATION 
P u i s ,  une vér i tab le  coopérat ion  à carac­
t è r e  é c o n o m i q u e  f u t  c r é é e  g râ c e  a u x  
d istr icts. C'est u n e  associat io n ,  e n  pr inc ipe 
axée vers l 'aven i r, et qu i  permettait la mise 
en  commun  de ressources fiscales : la taxe 
p rofes s i o n n e l l e .  On c o n ç o i t  q u ' u n e  te l l e  
fo r m u l e  l a i sse  a u x  c o m m u n e s  l e u r  auto­
nomie ,  leur  identité et leur  cu ltu re ,  ma is  leur  
permet d 'envisager  des projets d 'équ ipement 
ou de services de tai l le  adéquate . De même,  
cette "assoc iat i o n "  est  un r e m è d e  à u n e  
co ncu rrence s u r  l e s  p rojets d ' i m p l antat i on  
qu i  peu t  être dangereuse, s inon rid icu le .  
Cette ph i losoph ie  se retrouve dans la lo i  
sur  l 'Ad m i n i strat i on  te rr ito r ia le  d u  6 févr i e r  
1 9 9 2 ,  c r é a n t  les  c o m m u n a u t é s  d e  
com m u nes.  Certa ines sont déjà créées (une  
dans l ' l i e-et-Vi lai ne ) ,  de nombreuses autres 
sont à l 'étude .  
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Toutefois ,  ces aspects organisationne ls ne 
doivent pas fai re oub l ier  la synerg ie  agr icu l ­
tu re-espace ru ral -fo rêt. C'est cette m iss ion  
d 'appu i  et de  co nse i l  qu i  est conf iée aux  
S e rv i c e s  d é c o n c e n t ré s  d u  M i n i s t è re d e  
l'Agricu ltu re e t  du  Développement Rura l .  
LA LOI SUR L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE 
(6 FÉVRIER 1 992) 
Cette loi prévoit des modal i tés part i cu ­
l i è res concernant  l ' assoc i at i o n  d e  pet i tes 
commu nes : 
• Réf l ex i on  s u r  l ' ave n i r  de la n o u v e l l e  
co m m u nauté - s i  p o s s i b l e  déf i n i t i o n  d ' u n  
pro je t  d ' ave n i r  por te u r  s u r  d e s  a s p e cts 
économiques et  sociaux préc is .  
• Certaines compétences sont nécessai­
rement mises en com mun ,  deux sont ob l iga­
toi res et concernent : 
- aménagement de l 'espace , 
- act ions de déve loppement économique 
i ntéressant l 'ensemble de la communauté. 
• De plus, la commu nauté de communes 
doit obl igato i rement mettre en commun  une 
autre catégorie de compétences, tel les que : 
- protect ion et mise en valeur  de l 'env i ron­
nement 
- pol i t ique de logement et cadre de vie 
- création ,  aménagement et entret ien de la 
voir ie 
- construct ion ,  entretien  et fonct ionnement 
d'équ ipements cu lturels et sportifs de l 'ensei­
gnement préélémentai re et é lémentai re. 
Les compétences transférées le sont à la 
majorité qual i f iée. I l  est toujours poss ib le aux 
co m m u nes de t ran sférer  d 'aut res compé­
tences à la  commu nauté .  La com m u nauté 
de commu nes se su bst i tue au synd icat de 
com m u nes dans la m e s u re o ù  d i st r ict ou  
s y n d i c at d e  co m m u n e s  ava i e n t  - s u r  l e  
même terr itoire - le même type de compé­
tences. 
FISCALITÉ 
La commu nauté de communes perço it les 
taxes  n o r m a l e m e n t  p e rç u e s  p a r  l e s  
commu nes membres .  C 'est e l le  qu i  met e n  
valeur  les zones i ndustr ie l les existantes , et 
perço it les fonds qui en sont issus. 
Les c o m m u nautés  d e  co m m u n e s son t  
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immédiatement é l ig ibles au Fonds de coopé­
rat ion de la TVA. De p lus ,  ces com munautés 
de communes sont é l ig ib les de p le in droit à 
la dotat ion  de développement ru ral , D D R ,  
créée e n  1 99 1 . 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
Si une conception nouvel le de l 'aménage­
m e n t ,  q u i  do i t  être u n e  act iv i té  adaptée ,  
décentral isée et  entrant pou r  part ie dans la 
p lan i f icat ion par l ' i ntermédia i re des contrats 
de plan Etat-rég ion ,  justif ie une modification 
des structures, i l  est bien certain que le rôle 
d e s  d i v e rs é c h e l o n s  du M i n i s t è r e  de 
l 'Ag ricu l ture et du Développement Rural se 
trouve conforté par les décisions récentes.  
L ' e n s e m b l e  des  réf lex i o n s  menées  en 
rég ion peut  s'appuyer sur des travaux p lus  
anciens,  te ls  les  PAR (P lan d'Aménagement 
R u ra l ) , les POS ( P lans  d 'Occupat ion  des 
Sols) et les chartes de développement. Ces 
travaux  menés avec sér i e u x ,  ont, pou r  la 
p lupart, laissé u n  excel lent souven i r  et u ne 
b a s e  d e  r é f l e x i o n  d a n s  l e s  d i ff é r e n t es 
Rég ions de programme. 
P lus récemment,  les travaux pré l im inaires 
à la tenue des Assises du Monde Ru ral ont 
perm is  de  nouve l les  rencontres et l ' émer­
g e n c e  de v i s i o n s  i n t é re s s a n t e s .  Les  
demandes en matière d'habitat , de services 
et su rtout la créat ion de nouvel les activ ités 
ou l 'extens ion  vers de nouveaux marchés,  
tels les produ its de l 'agr icu l ture bio log ique ,  
ou de nouveaux services. 
QUELLES PERSPECTIVES ? 
L a  c r é at i o n  d e  co m m u n a u t é s  d e  
com m u nes peut permettre u n  nouvel essor 
de la coopération i ntercommunale .  C'est un 
cadre fac i l itant les i n it iatives . 
On peut d i re aujourd 'hu i  que l 'essentiel du 
déve loppemen t  ru ra l  se fa i t  g râce à des 
i n it iatives reposant sur  de petits groupes - ou 
ass o c i at i o n s  - avec l ' a p p u i  et l ' a ide  des  
col lectivités territoriales e t  l 'aide de cel les-ci 
e t  de l ' E ta t .  C i t o n s  le rô l e  ess e n t i e l  de 
certains pivots , tels les sous-préfets dévelop­
peurs ru raux.  
L'act iv ité économ ique ,  le maint ien ou  la 
créat ion de services adaptés - et souvent de 
forme i nnovante - sont l'assu rance du main­
t ien d'une vie dans les zones ru rales. 
I l  c o n v i e n t  d ' avo i r  présent  à l ' espr i t  la 
nécessité de conserver ou, parfo is ,  d 'amé­
l iorer la qual ité du mi l ieu natu rel , et de l 'envi­
ronnement. C'est une action à laquel le s'atta­
c h e n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s  s e r v i c e s  d u  
M i n i stère de  l 'Ag r i cu l tu re e t  d u  Déve lop­
pement Rural .  
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